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ABSTRAK 
 
 
 
Kekurangan yodium merupakan masalah gizi yang perlu mendapatkan penanganan 
secara serius mengingat dampaknya terhadap kualitas sumberdaya manusia. Kurangnya 
informasi yang diperoleh ibu hamil tentang manfaat mengkonsumsi  kapsul  yodium  
dapat  mempengaruhi  tingkat  pengetahuan  ibu hamil tentang manfaat mengkonsumsi 
kapsul  yodium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat 
pengetahuan ibu hamil tentang manfaat mengkonsumsi kapsul yodium di RW 06 Desa 
Siwalan Panji Kabupaten Sidoarjo. 
Desain penelitian menggunakan deskriptif. Populasi ibu hamil di RW O6 
Desa Siwalan Panji Kabupaten Sidoarjo  pada bulan Juni 2013 sebesar 24 orang. 
Pengambilan sampel secara purposive sampling dengan besar sampel 22 orang. Variabel 
tingkat pengetahuan ibu hamil tentang manfaat mengkonsumsi kapsul yodium. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, data dianalisis secara deskriptif 
menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase. 
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  sebagian  besar  (63,6%)  menunjukkan tingkat 
pengetahuan baik, hampir setengah (27,2%) meunjukkan tingkat pengetahuan cukup,  
dan  sebagian kecil  (9,09%) menunjukkan  tingkat pengetahuan kurang tentang manfaat 
mengkonsumsi kapsul yodium 
Simpulan penelitian ini adalah ibu hamil di RW 06 Desa Siwalan Panji Kabupaten 
Sidoarjo sebagian besar mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang manfaat 
mengkonsumsi kapsul yodium, maka diharapkan bagi tenaga kesehatan lebih 
meningkatkan penyuluhan tentang manfaat mengkonsumsi kapsul yodium bagi ibu 
hamil dengan melengkapi fasilitas seperti poster, leaflet, dan  lembar balik. 
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